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Kajian ini adalah bertujuan untuk [a] mencan perhubungan  di
antara empat  pembolehubah bebas dengan kejadian
ponteng sekolah di kalangan pelajar Tingkatan Empat dan
B] menentukan di antara keempat-empat  pembolehubah itu
yang manakah lebih bersifat mempengaruhi perlakuan
ponteng sekolah. Empat aspek yang dikaji adalah faktor
sekolah, masalah diri pelajar pengaruh rakan sebaya dan
faktor persekitaran.
Kajian ini melibatkan pelajar Tingkatan Empat yang
sememangnya mempunyai rekod ponteng sekolah daripada
enambelas buah sekolah menengah di Daerah Hilir Perak.
Persampelan adalah terdin daripada 720 orang pelajar.
Data dikumpulkan melalui soal selidik dan temu bual. Satu
kajian rintis telah diadakan untuk mengkaji kesahan soal
selidik (Cronbachs Alfa=O.  7712). Data dianalisis mengikut
kaedah statistik taburan, korelasi dan regrasi dengan
menggunakan software SPSS Version 7.5.
Keputusan kajian menunjukkan masalah din pelajar dan
persekitaran adalah merupakan faktor yang paling dominan
dan mempengaruhi perlakuan ponteng sekolah Pagi pelajar-




The purpose of fhis study was to investigate (a) the
correlation between four independent variables and fruancy
among fbrm  four studenfs and (6) to identify which of among
the four in&pendent  variables influences the acf of
absenteeism in schools. Four aspects has been taken into
account name/y school factors, problems faced by the
student, influences among peer group and environmental
f3ctors.
This study was done on the form four students which had the
highest record of absenteeism among sixteen secondary
school in the Lower Perak District. The sample consisted of
7 20 students. A self- construcfed  404ems  questionnair&
were used for data collection to measure the variables. T-he
data was collected’ through questionnaires and interviews. A
pilot test was carried out to ensure the validity and reliabiMy
of the instrument (Cronbach’s Alfa = 0.7712). To analyse the
correlation and regression of the data, Statistical Packages
for Social Science’ (SPSS) version 7.5 yere  used.
iv
The finding of the  study showed fhaf students’ personal
problems and environmental facfors were the  most dominant
and influenced the act of truancy among the students in the
Lower P erak district.
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Pembentukan disiplin di sekolah adalah sama  pentingnya
dengan penyebaran ilmu pengetahuan. Keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran  di sekolah mempunyai
perkaitan rapat dengan kesempurnaan disiplin pelajar.
Pelajar yang berjaya dalam segala bidang kehidupan senng
kali terdiri daripada mereka yang berdisiplin Mereka itrl
adalah juga sebagai pengasas ke arah pembentukan
mssyarakat  yang berdisiplin, berkebolehan dan harmonis.
[Omardin Ashaari, 1996:181].
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